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Vi vil ikke forsøke å gjøre Jord og 
Myr til noe omfattende skrift i kon- 
kurranse med allerede eksisterende 
tidsskrifter, men vi har et ærgjerrig 
mål for tidsskriftet som ligger på et 
noe annet plan enn de øvrige tidsskrif- 
ter innen vårt landbruk. 
I det arbeid vi står foran, må vi be 
om samarbeide og forståelse fra sel- 
skapets medlemmer og andre lesere. 
Vi må også be om tilslutning fra for- 
fattere av stoff til tidsskriftet. Vi hå- 
per å kunne gi et brukbart tilbud både 
til dem som produserer faglig stoff og 
til dem som mottar dette stoffet gjen- 
nom tidsskriftet. 
Skulle vi lykkes i denne formidlings- 
tjenesten, vil en stor del av målset- 
tingen med Jord og Myr være oppfylt. 
Det er et viktig arbeidsfelt. Vi vil gjer- 
ne ha råd og hjelp til å løse oppgaven 
på best mulig måte. Ved samarbeid 
vil vi kunne holde tritt med utviklin- 
gen og forbedre tidsskriftet til fordel 
for alle parter. 
Produktet som skal frembringes, et 
tidsskrift med de forutsetninger som 
her er nevnt, vil også være et resultat 
av samarbeid mellom selskapets funk- 
sjonærer og mellom selskapet og tryk- 
keriet. Ansvaret for koordineringen og 
redaksjonen er tillagt selskapets di- 
rektør. 
Vi må også be om unnskyldning for 
at tidsskriftets fasade kanskje er tam. 
Det vil imidlertid bli arbeidet for å 
finne frem til nye og bedre former 
med tiden. Til slutt vil vi gjenta vår 
bønn om samarbeid og forståelse. 
Fremtiden vil vise om vi har satt for 
store mål for vårt tidsskriftarbeid. 
Oslo, januar 1977. 
Ole Lie. 
Medlemskap i Det norske jord- og myrselskap. 
I forbindelse med sammenslutningen 
av Det norske myrselskap og Selska- 
pet Ny Jord til et nytt selskap, Det 
norske jord- og myrselskap, ble det 
besluttet at alle medlemmer av de 
tidligere selskaper automatisk blir 
medlemmer av det nye selskap. Innbe- 
talingskort for medlemskontingent vil 
bli utsendt til alle tidligere årsbetalen- 
de medlemmer av de gamle selska- 
pene. Innbetalinger som allerede har 
kommet, blir notert som betaling av 
kontingent til det nye seslkap. Hvis 
det likevel i denne overgangsfasen 
skulle gå ut krav til noen som har 
betalt, ber vi om unnskyldning for 
dette. 
En vil også nevne at alle tidligere 
livsvarige medlemmer i de gamle sel- 
skaper automatisk blir overført til 
samme status i det nye selskap. 
Medlemmene av Det norske jord- og 
myrselskap får selskapets tidsskrift 
Jord og Myr gratis tilsendt etter hvert 
som det kommer ut. 
Økt tilslutning av medlemmer til sel- 
skapet vil styrke arbeidsmulighetene. 
Vi tillater oss derfor å oppfordre til 
tegning av medlemskap i Det norske 
jord- og myrselskap. Selskapets vedtek- 
ter og arbeidsoppgaver er tatt inn i 
dette heftet av tidsskriftet. Kontingen- 
ten er kr. 25,- pr. år eller kr. 250,- 
for livsvarig personlig medlemskap. 
Henvendelse om medlemskap kan skje 
ved den innbydelse som er trykt på 
annonseside VII. 
Ole Lie. 
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